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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh... 
Segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji-Nya serta memohon 
pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa 
disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami 
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali 
Allah; tidak ada sekutu bagi-Nya. Kami pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan rasul-Nya. 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’aala  
yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta innayah-Nya sehingga 
kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler  di dusun Bolang, desa 
Giripanggung, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul, provinsi 
D.I.Yogyakarta dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang telah membawa risalah islam 
untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah (kebodohan) menuju zaman 
yang penuh dengan ilmu pengetahuan.  
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Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN yang diselenggarakan kurang lebih selama satu bulan yaitu tanggal 24 
Januari - 21 Februari 2019. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang pelaksanaan KKN Reguler di dusun Bolang, desa Giripanggung, 
kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul, provinsi D.I.Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa terlaksananya KKN Reguler ini semata-mata 
berkat rahmat dari Allah subhanahu wa ta’aala kemudian bimbingan, arahan, 
dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul beserta 
jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN 
Reguler UAD di wilayah Gunungkidul serta memberikan dukungan dalam 
kelancaran kegiatan ini. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A., selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah kabupaten Gunungkidul yang telah mendukung 
terselenggaranya kegiatan KKN Reguler UAD di wilayah Gunungkidul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler 
Periode LXXI pada tahun ini. 
4. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos., selaku Camat Tepus beserta jajarannya 
yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM UAD dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si, Ph.D selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah 
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memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian 
masyarakat di desa Giripanggung, kecamatan Tepus, kabupaten 
Gunungkidul. 
6. Bapak H. Sriyanta, S.Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang telah mendukung 
terselenggaranya kegiatan KKN Reguler di wilayah kecamatan Tepus dan 
desa Giripanggung. 
7. Bapak Giyanto, S.IP, M.AP selaku Kepala Desa Giripanggung beserta 
jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami 
selama KKN berlangsung. 
8. Bapak Suwarno selaku Kepala Dusun Bolang, Bapak Adi Warsono selaku 
Kepala LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan) Dusun 
Bolang, Bapak Sapar selaku Ketua RW 06, Bapak Wiryo Utomo selaku 
Ketua RT 01, Bapak Sungadi selaku Ketua RT 02, Bapak Gito Utomo 
selaku Ketua RT 03, Bapak Sungadi selaku Ketua RT 04, dan Bapak 
Warto Diyono selaku Ketua RT 05 yang telah memberikan bimbingan, 
arahan, saran, informasi, serta fasilitas yang kami gunakan untuk 
memperlancar kegiatan KKN. 
9. Ibu Qonitatul Hidayah, S.Si., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
kami yang senantiasa memberikan dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan dan saran kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
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10. Ibu Wasti dan Pak Priyo selaku induk semang kami selama KKN, yang 
dengan penuh cinta dan kasih sayang telah membersamai kami dan 
mendukung kami selama satu bulan KKN. 
11. Keluarga kedua kami, seluruh warga masyarakat di Dusun Bolang yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berpartisipasi dan 
membantu pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXXI 
Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019. 
12. Teman-teman KKN kami satu Unit, satu DPL, satu Desa dan satu 
Kecamatan yang penuh dengan suka duka menjalani KKN bersama-sama. 
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Semoga Allah subhanahu wa ta’aala senantiasa melimpahkan rahmat 
hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan 
kelancaran di dalam semua urusan dan selalu menjadi makhluk-Nya yang berada 
di jalan yang benar serta diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Semoga dengan adanya KKN Reguler UAD ini, hubungan silaturahmi Universitas 
Ahmad Dahlan dengan seluruh warga di desa Giripanggung, kecamatan Tepus, 
kabupaten Gunungkidul, provinsi D.I.Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta 
timbul kerjasama yang lebih baik lagi. 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler 
dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami memohon 
maaf kepada semua pihak yang terlibat. Semoga Allah memberiukan balasan yang 
lebih baik atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Kritik dan 
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saran yang membangun juga sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusun 
laporan ini. Umar bin Al-khattab berkata, “Semoga allah merahmati orang-orang 
yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.” 
Besar harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 
yang memerlukannya serta semoga program KKN lebih baik lagi dan lebih 
bermanfaat lagi bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat. 
Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 24 Februari 2019 
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